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 - FELANITX    
Es perfilen les irrophofrats en les
relacions entre la Bodzga
Cooperatin i la Caixa Rural
Amb la presentació de fotocòpies
del document d'abonament d'un
prestec de 50 milions de pessetes,
procedent de la Caixa Rural Nacio-
nal, per la Caixa Rural Provincial
a la «Bodega Coo perati va» i (l'un ta I (")
al portador per la mateixa quanti-
tat i data (15-1-82), signat per l'ex-
president, s'introduí un nou ele-
ment de judici a la documentació
que presenta a l'assemblea general
del Celler de diumenge passat l'ad-
vocat Téllez García i,
 contràriament
al que es pogués deduir de la lectu-
ra de les certificacions de les Caixes
Rurals, Nacional i Provincial —a les
quals s'afirma que no consta cap
casta d'operació crediticia ni près-
tec amb les citades entitats per part
del Celler— es féu gairebé general
Ia creença de que han existit irre-
gularitats ben notòries.
Almanco així ho interpreta l'as-
semblea quan no es va conformar
amb les sugerències de l'advocat en
el sentit de deixar que «el que ha
passat sia estat» i va demanar que
es nomenas una comissió encarre-
gada d'investigar més a fons la
qiiesti6 i que s'acceptas condicio-
nalment la dimissió del membres
de la junta rectora, que l'havien
presentada els passats dies 17 i 18
de maig, tot reservant-se el dret de
demanar-los responsabilitats, si ca-
lia, per la seva gestió al front del
Cenen
Quan es va passar al segon punt,
el de les dimissions, com a ea b.
de dir,	 l'assemblea no es mani-
festava favorable a admetre-les, pe-
rò davant unes consideracions de
l'advocat en el sentit de que si no
s'acceptaven no es podria constituir
Ia nova Junta, s'admeteren amb les
condicions esmentades.
Les intervencions i les preguntes
foren gairebé continues per part de
-distints socis i així es demanà qui-
nes quantitats s'havien rebudes
d'organismes oficials per diversos
conceptes i s'anomenaren 4 milions
del Consell per l'escorxador i dues
partides de 6 i 17 milions per part
del SENPA; quins eren els crèdits
subscrits amb les caixes d'estalvis,
així com el muntant aproximat que
se deu als socis, exposant-se la con-
veniencia d'elaborar un informe de-
tallat i actual de la situació econò-
mica de l'empresa.
Esmentem també una consulta re-
lativa als interessos carregats a la
Bodega en l'abonament dels talons
procedents d'IBASA pel suministre
de carn; una interpellació entorn a
la situació del contracte subscrit
amb l'Ajuntament per l'explotació
de l'escorxador, en el qual s'havien
compromessos a unes reformes per
un pressupost de 12 milions de
pessetes. Aquesta darrera i d'altres
preguntes quedaren sense una res-
posta concreta.
Una altra informació que es va
facilitar va esser la de la citació a
la Delegació de Treball, segons di-
gueren per manament exprés del
ministre Santiago Rodríguez Miran-
da, d'una comissió de membres de
la Junta Rectora pel dilluns dia 30.
Entre els acords presos figura
també la retenció de les accions
d'IBSA fins que s'aclaresqui la si-
tuació d'aquesta entitat; la reforma
dels estatuts del Celler, mesura con-
siderada d'extrema necessitat; i la
investigació a fons de l'assumpte
dels 50 milions que en un moment
determinat figuraren a la compte
del Celler a la Caixa Rural. A pro-
pòsit d'aquesta darrera qüestió
 se
trobà convenient, a més d'elegir la
(Passa a la pagina 8)
Ia
 política - I
Després de les eleccions al Par-
lament d'Andalusia, diuen els co-
mentaristes politics que les coses ja
no seran igual que abans. El partit
del Govern sembla que esta ferit
—volem dir
 touché
 com els france-
sos— i tais eleccions no han fet
 sinó
confirmar que tal partit inspira po-
ca confiança a les comunitat
 autò-
nomes,
 tot i que els resultats han
tengut un signe diferent: conparant
els de Catalunya i el País Basc
—països amb forta voluntat auto-
nomista— amb els de Galicia, per
exemple, hi ha aquesta constant: la
caiguda de la U.C.D. (Notem que a
Andalusia ha perdut vots per la
dreta i per l'esquerra).
Qualque
 lector pot creure que els
autors d'aquest espai tenim mania
al partit centrista, i no es ben be
així. De tot d'una no
 acabàvem
 de
veure clar en que podia consistir
aquesta recepta magica que oferia
«lo bueno de la derecha y lo bueno
de la izquierda»; però així mateix
era cert que un partit basat en
idees de moderació i equilibri i no
gaire definit podia tenir una Iliber-
tat d'acció negada a altres forma-
cions. Per dir-ho més clar: una tran-
sició tan difícil com la que va haver
de viure Espanya un cop mort el
dictador, no la podia emprendre
l'esquerra alegrament sense desper-
tar
 suspicàcies. (Clar que després
hem vist que les
 suspicàcies qui-
nes suspicàcies, Déu meu!-,- han
estat inevitables).
Per?) no bastava emprendre el
canvi: Feia falta també consumar-lo
i consolidar la democracia. Honra-
dament hem de dir, i ho deim amb
cert sentiment, que els homes que
han constituït aquest partit, que va
tenir l'art de guanyar-se la confian-
ça incondicional del poble, no han
acabat d'entendre que es la demo-
cracia. Ens fa l'efecte que han cre-
gut que consistia només a governar
ami) P i suport electoral en lloc de
fer-ho per la força (com les dictadu-
res). Cert que comença per
 això,
però no es suficient. Ocupar el po-
der grades a uns resultats electo-
rals per continuar caient en els
mateixos errors del franquisme no
es una democracia. En tot cas, ho
es d'una democracia tan deformada
que es impossible que el poble la
reconegui. I d'aquí el desencant de
que tant sentim parlar.
No voldríem equivocar-nos, però
tenim la impressió que els homes
de la U.C.D. miraren sobretot la
manera d'aprofitar-se de la situació.
Pensem que el cas de Don Ricardo
de la Cierva, un home que quan va
saber que En Suarez n'havia sortit
president va dir: «Qué error, que
inmenso error!». Després el varen
fer ministre a ell i va trobar que
l'error la no era tan gran. Més tard
deixa d'esser ministre i se passa a
la Alianza Popular. Si es el senyor
Suarez, no va saber dissimular allò
que s'anomena «arrogancia de po-
der», perque afirmava que passarien
cent anys i encara el seu partit
guanyaria les eleccions, quan la rea-
litat es que li vendrà just poder
complir els quatre anys del termini
assenyalat. (N'hi ha que parlen
d'eleccions anticipades, cosa que no
desitjaríem). Els grans problemas
del País (inflació, atur, delinqüèn-
cia, terrorisme) no podem dir que
hagin estat resolts de manera gens
brillant. I no volem parlar de la
qüestió autonòmica, respecte de la
qual ha duit una política embullosa
I equívoca que, en certs aspectes
(com es el cas de la política lingüís-
tica i cultural) ha arribat a mostrar
el llautó de la manera més ignomi-
niosa.
Repetim que tot això ens sap
(Passa a la pagina 5)
XXXVI Dia del Creuat
Avui, al vespre, Eucaristia; denla, al migdia, dinar de germanor. Un
programa rònec, però masell de significació. No s'hi poden afegir gaire
detalls, si per dintre es ple.
Ja deia el Senyor: Si qualcú m'estima, jo em faré avinent i soparé
amb ell. Convidar a la taula vol dir esser de la mateixa familia, del mateix
tronc.
Als creuats els uneix la mateixa arrel, la mateixa curolla: Conquerir
el món. Però alió que anys enrera es feia defora, es fa ara dedins. El món
no sera mai nostre, si no es nostre el nostre bessó «El qui té
sota brilla la ciutadella interior, es més gran que el qui safalca ciutats»,
deien els romans.
De la ciutadella interior es coneixia tots el racons santa Teresa. I tots
els seus racons eren plens de la llum de Déu. Amb el seu castellà tan
llampant deia ella: «Para regalarse con El... no ha menester... sino poner-
se en soledad y mirar dentro de si y no extrañarse de tan buen huésped».
Els anacoretes cercaven les amples solituds per trobar Déu. No hi ha
solitud ni silenci més gran que els que duim dintre de nosaltres mateixos.
Si ens hi sabíem recullir, ens hi trobariem de cara amb la gran sorpresa:
La solitud més solitaria es habitada —gel gran huésped»—, i a la flaire de
Ia seva presencia, el desert es poblat d'oasis. El que és urgent d'aprendre
és que horn, adesiara, deu mirar dins de si mateix. A un soterrani on no
hi baixa ningú mai, s'hi congrien tota classe de cuques i s'hi acaramullen
les fosques.
Aquestes trobades anyals son de mida per adquirir un bon llum i
adesar de teranyines i murques el soterrani.
Tots aquells, sien creuats o pares d'atlots que tixen la senyera per
demà,
 son convidats a la taula del Senyor i a la taula de la germanor, on
hi trobaran un esquinç de llum i de festa que els vendrà com anell al dit.
agenda
GARAGE
T. MONSERRAT
Calle Norte, 24 - Tel. 6 -)067	 CAMPOS DEI, PUERTO
COMPRA - VENTA AUTOMOVILES
Seat 131 familiar motor
Perkins aire acondiciona-
do radio cassette
—Citroen GS
—Renault 12 familiar
—Seat 127, 150.000 ptas.
--Citroen Dyane 6
Land Rover largo PM-W
—Furgoneta Citroen
flyane 6 PM-M
—Seat 12-1 LS
—Seat 1130 diesel
—Seat 600
Facilidades de pago sin entrada y hasta 48 meses
GUARDERIA INFANTIL c(Felanitx ))
(Junto Cuartel Guardia Civil]
Comunica que queda abierta a partir
del 1 de JUNIO la matricula para el
curso 1982-83.
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Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 2+ , del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos dc su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 3, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de la
totalidad de los miembros de la
Corporación:
Por unanimidad fue aprobada el
acta de la sesión anterior.
Por quince votos a favor y dos
'abstenciones, fue adjudicado el con-
curso para la prestación del servi-
cio de cuidado y limpieza de los
jardines de la Ciudad al único lici-
tador, D. Miguel Veny Meliá, por
tres años y por el precio de 499.000
pts. el primer año, M9.000 el segun-
do y 599.000 el tercero.
Por unanimidad fue aprobada la
certificación 2.a
 y última de la sus-
titución de luminarias de alumbra-
do público, por un importe de
362.500 pts.
Por unanimidad se acordó dis-
pensar del deber de residencia al
Secretario de la Corporación y al
Aparejador Municipal.
Por quince votos a favor y dos
en contra fue aprobado el Presu-
puesto y se acordó la contratación
urgente mediante concierto directo
de las obras necesarias para el
acondicionamiento del local para la
instalación provisional del Servicio
de Urgencias de la Seguridad So-
cial.
Después de examinar las proposi-
ciones presentadas en el concurso
para la explotación de las instala-
ciones temporales en las playas de
este Término Municipal y las recla-
maciones formuladas en relación
con aquéllas, se acordó por unani-
midad adjudicar la concesión de la
explotación de la playa Cala Sanau
a D. Miguel Binimelis Rigo, de la
Playa de Cala Ferrera a D. Barto-
lome Caldentey Julia, de la playa
de Cala Mitjana a D. Bartolome
Monserrat Barceló y la de Cala
Brafia a D.a Francisca Adrover Ca-
fiellas; y por mayoría de quince
votos a favor y dos en contra, la
de Cala
 Marçal
 a D. Pedro Orfila
Orfila.
Por unanimidad se acordó aplazar
Ia
 resolución municipal sobre la ex-
plotación de la playa del Arenal
hasta recibir contestación a la con-
sulta realizada al Grupo de Puertos
en relación con una reclamación
! presentada.
Se encomendó a la Alcaldía la
' realización de las gestiones condu-
centes a la contratación directa de
la playa de Cala Serena.
Se acordó por unanimidad solici-
tar al IRYDA la pavimentación y
acondicionamiento de la red de ca-
minos de la zona afectada por la
concentración parcelaria de Son
Mesquida.
Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones del concurso
para la contratación de la presta-
ción del servicio de ambulancia
municipal, acordándose proceder a
la convocatoria de dicho concurso.
La Corporación asumió unánime-
mente la propuesta de la Comisión
Informativa de Gobernación de am-
pliación del Cementerio Municipal
y de encargar el correspondiente
proyecto técnico al Arquitecto Mu-
nicipal contratado.
Se autorizaron varios cambios de
titularidad de nichos del Cemente-
rio Municipal.
Presentado por la Comisión In-
formativa de Gobernación un pro-
yecto de Ordenanza reguladora de
los servicios de transporte de viaje-
ros en automóviles con conductor,
se dejó sobre la mesa este asunto
a fin de de que los diversos grupos
consistoriales puedan estudiarlo a
fondo y presentar las oportunas
enmiendas.
Vista la solicitud de subvención
formulada por la Asociación Hote-
lera y de Servicios del Sudeste para
contribuir a la edición de folletos
de propaganda y promoción turís-
tica de la zona, la Corporación
acordó por unanimidad manifestar
su apoyo para con dicha iniciativa,
si bien por el momento no es posi-
ble la concesión de ninguna subven-
ción a tal efecto, al no existir pre-
supuestada consignación alguna.
Vista la solicitud de «Aguas de
Sa Galera» interesando una sub-
vención para compensar los gastos
que ha tenido que realizar para
conservar el servicio de distribu-
ción de agua a Ca's Concos a con-
secuencia de las reformas exigidas
por las obras realizadas por el
Ayuntamiento en el Camí des Mus-
sol, se acordó por unanimidad de-
sestimar dicha petición, por consi-
derar que el gasto en cuestión es
completamente ajeno a la gestión
municipal e incumbe íntegramente
a la empresa peticionaria.
Se dio cuenta de la concesión de
una ayuda de 200.000 pts. por el
Consell Insular para sufragar los
gastos de la «II Mostra Agrícola,
Industrial i Artesanal de Felanitx».
Por unanimidad fue aprobado el
proyecto de alumbrado público de
la Vía Ernesto Mestre, bajo un
presupuesto de 947.850 pts.
A propuesta de D. Juan Bover, se
acordó por unanimidad, previa de-
claración de urgencia, encargar pro-
yL,ctos de mejora de las instalacio-
nes de alumbrado público de los
caseríos de S'Horta, Ca's Concos y
Porto-Colom.
A propuesta de D. Miguel Riera,
se acordó por unanimidad, previa
declaración de urgencia, adquirir
papeleras para cederlas al Instituto
de la Ciudad para instalarlas en los
jardines del centro.
En el turno de ruegos y preguntas
D. Juan Bover se interesó por la ma-
nera de prohibir la realización de
ciertas obras durante la temporada
turística, D. Antonio Vicens propu-
so al Concejal Delegado de Tráfico
la señalización de la calle Arenal y
D. Jaime Barceló pidió que se res-
tauren los deterioros existentes en
Ia fachada de la Casa Consistorial a
consecuencia de haberse retirado
una placa alusiva a la Guerra Civil.
Felanitx, a 4 de Mayo de 1982.
El Secretario,
Guillermo Jitaii Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
D. 6 S.-Norberto
L. 7: S. Roberto
M. 8: S. Sal ustiano
M. 9: S. Etrén
J. 10: Corpus Chisti
V. 11: S. Berna bé
S. 12: S. Onofre
LUNA
I.. llena el 6
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
•
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 845. 14,15 y 17':su n. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx -
 Caja d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las'll'10 h.
Cala d'Or - Felanitx:
 Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. II. Nicolau C. Esquinas, 18
Para el jueves
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia.
Martes: Munar - Melis -Gay&
Miércoles: Miguel Nadal.
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes: Catalina Ticoulat.
Comestibles:
P. Albons - PZ2. Peralada,
J. Vicens - N. Sans, 17
•I Vea las Mundiales
en color
ahora en
Comercial Mataró
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2,650 ptas. mensuales.
Aproveche esta nueva promoción
(Sólo hasta el 15 de junio]
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OMIGATZEM     Calle P. AlcántaraC)	 Peña, 11  
Comunica a sus clientes la ampliación
de sus servicios en charcutería, conge-
lados y carnes frescas.
Aproveche nuestras ofertas
ARIEL tambor 5 Kg.
LUZIL tambor 5 Kg.
NESCAFE descafeinado 200 g.
100 g.
50g.
540 ptas.
525 ptas.
480 ptas.
250 ptas.
130 ptas.
FELANITX
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del seu primer director, cl periodis-
ta Amadeu Fabregat. Tombe han
sovintejat, al llarg d'aques's set
anys, les acusacions de catalanisme
i les demandes de supressió del
programa, que han duit a terrne fins
I tot locutors i empleats de R.N.E.
a Valência, que segons diuen i deu
esser ver, es un vertader niu da
feixistes. Canvis d'horari i escapça-
des •a la seva duració l'havien re-
duït darrerament a 13 minuts que
finalment han estat suprimits pre-
nent corn excusa una reestructura-
ció d'horaris de l'emisora a causa
del mundial.
Que Déu ens don paciencia i
Abril Martorell i als seus acòlits un
poc de seny —o de vergonya— I
que la dreta no guanyi les pròximes
eleccions, Amén!
PEDRADA
U.C.D. partit politic i oficina de
collocació.
Aspirants a treballar per l'Ajunta-
ment apunta-vos-hi!
Lloc de feina assegurat.
CARRER DE S'ESTRELLA
Entrada: Carretera de Porreres. Sortida; Camp,
L'eixampla de la Tanca d'En Romaguera a la qual pertancix aquest
carrer es començà
 entre els anys 1949-53.
Sembla que li posaren el nom de S'Estrella  perquè des d'ell s'hi des-
tria cap a la part de Sa Mola, l'estel dei vcspre o sia el planeta Venus que
apareix en el cel entrada de fosca i deixa veure fins algunes hores
després de post el sol.
CARRER DE FARTARITX
Entrada: Carrer del Rei En Jaume I. Sori ido: Correr de Santanyí.
Sembla que durant el segle XVII foren edificades les primeres cases
d'aquest carrer, les quals restaren isolades de la població fins a finals del
segle següent.
En Pere d'Aleantara Penya suposa que el nom de Fartaritx significa
arraval o grup de cases separat del recinte de la població «pues lo vemos
usado en Manacor y otras villas aplicado a grupos de casas separados de
la 'población con idénticas circunstancias al de Felanitx». Segons el Dic-
cionari Alcover-Moll, si deriva del l'àrab, significaria 'ladre o rata de cami,
i si es de radical ilatí, voldria dir: fart, ple, saciat.
Altres noms que ha tingut aquest carrer són els de Sa Creu Nova, d'En
Verraguet i de Sa Creu de Na Verraguet.
Sa Creu Nova i la de Na Verraguet són distintes; la primera estava
situada a la placeta dita de la Creu Nova, on des del segle XVI, al manco,
sempre hi ha hagut una creu; l'actual data de finals del segie passat.
La Creu de Na Verraguet estava situada entre els actuals carrers de
Fartaritx i Santanyí endret del carrer de Ses .Eres. A finals del segle pas-
sat va esser traslladada als afores de la població a l'extrem del carrer de
Santanyí on encara es pot veure part de la seva peanya.
P. Xamena
AQUESTA
TERRA
Foner
EN EL 'CENTRO Di CALA D'OR
ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Informes Sr. Gabriel - Tels. 657860
657861
VENDO BOTE FIBRA con motor
f. borda YAMAHA de 5 HP.
Interesados: Tel. 657128
BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR
PARA TALLER.
Informes: Tel. 581463
CLASSES PARTICULARS DE MA-
TEMATIQUES, EGB i BUP
A N'ES PORT
Informació: Tel. 5E0242
4141haMMIMMEO
Viajes Manear S. A.
Billetes Ovión
pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013 .	 Felanitx
PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.
Jefe de ventas:
Nadal Barceló Binimelis
Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres
Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)
Particular: Santanyi, 34	 FELANITX
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ARA I AC1
Aquest es el titol de l'únic pro-
grama en valencia de Radio Nacio-
nal, que dissabte passat va eixir a
les ones per darrera vegada. Tretze
minuts de durada diaria han bastat
per a provocar indigestions i atacs
d'histeria a la blaveria ucedera i
franquista (també fraguista i/o alian-
cista) del País Valencia. No vos
pensassiu que fos gens subversiu;
lluny de l'àrea d'influencia del se-
nyor Abril Martorell i del feixisme
faller, hauria estat un programa
apte per a ties Manes, confrares de
la Corretja i altra gent de ben pen-
sar. Ara, avui per avui, parlar d'es-
port, festes folklore, cançó, llibres
etc. en correcte valencia (que amb
permís o sense del Sr. Abril Mar-
torell és correcte català) ha esde-
vingut, des de la ciutat de Valencia
estant, i per obra i gracia de la
UCD, no nomês una provocació inad
missible sinó un acte de vertader
heroisme. Per això es d'admirar que
un programa radiofònic com «Ara i
Ad» s'hagi pogut emetre durant set
anys, merit que hem d'atribuir al
bon ofici i a l'entusiasme dels locu-
tors i de l'equip realitzador.
Aquests set anys no han estat
mancats d'incidents. Acabat de néi-
xer ja va haver de fer front a les
pressions del darrer bathe i gover-
nador franquistes; pressions que
varen culminar amb la destitució
ELS CARRERS
INFORMACIÓN LOCAL de sociedad
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Naps EspecialMundial'82
—
Cola-Naps: la pardalada ofi-
cial del Mundial'82.
— Com ja sabeu: «El que sa-
be... FAVA!».
— Si no vos lleu mirar ara els
NAPS, gravau-ho amb el vi-
deo i mirau-ho després.
Novedades LOBELIA
OFRECE
Liquidación prendas del VERANO 81
GRAN EXISTENCIA A MITAD
DE PRECIO
Electrónica SOLBIN C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 5809Wi - FELANITX
XXXVI Dia del Creuat
PROGRAMA
Avui dissabte dia 5 de Juny, a les 9'30 del vespre, a l'església de
Sant Alfons, ACTE PENITENCIAL COMUNITARI i MISSA amb
homilia pel Pare Oliver, C.R. Després de la Missa, al pati del Colle-
gi, s'oferirà un senzill refrigeri als assistents.
Diumenge dia 6 de Juny, a les 2 del migdia, a la Barbacoa La
Ponderosa, DINAR DE GERMANOR per a tots els creuats i pares
dels alumnes del Collegi de Sant Alfons.
Les persones interessades a assistir al dinar de germanor hau-
ran d'adquirir el tiquet abans del dia 4, o al Colleg,i de Sant Al-
fons, a Mobles «Sa Font» o a les oficines de «Francisco Grimalt,
S.A.».
A les 5'30 de la tarda, en el camp d'Es Torrentó, partit de fut-
bol entre els equips INFANTIL MALLORCA i INFANTIL CREUATS
FELANITX, disputant-se un trofeu.
Dijous, dia 10 de Juny, Festa del Corpus, els creuats són con-
vidais a participar en la processó eucarística que sortira de la Par-
roquia.
-OCASION-
VENDO LLAUT de 24 palmos casco
madera y plastificado, Motor
Gas-oil 9 HP.
Informes: Tels. 581618 y 581417
Superkansas
Oferta de la semana
Queso La Caballa y los Picos 310 ptas. 112 Kilo
Productos de Perfumería 10 0 0. de descuento
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Llorenç Tortella, Cap de la Policía
Municipal
A la sessió ordinaria de la Co-
rnissió Permanent de l'Ajuntament
celebrada dilluns passat, es procedí
a nomenar en propietat Cap de la
Policia Municipal de Felanitx, a Llo-
renç Tortella Roig.
Llorenç Tortella ha accedit al
càrrec mitjançant oposició que se
celebrà fa poc temps.
La pel.lícula de l'equip Tulsa
La setmana passada va concluir
el rodatge de la pellícula que ha
estat realitzant l'equip «Tulsa» des-
de setmana Santa ença
Ens conten En Maikel i En Ber-
nat Ricart que han estat molts els
entrebancs que s'han hagut de su-
perar per arribar a aquest punt,
entrebancs que s'han salvats més
amb enginy i entusiasme que no
amb mitjans tècnics.
Ara sols resta procedir al muntat-
ge de la cinta i retocar certs ex-
trems.
ta «Encomienda del Mérito Agrícola»
a Caries Díez
La passada festa de Sant Isidre,
cl M;nistre d'Agricultura, va tenir a
be concedir al nostre paisà Carles
Díez Caldentey, Cap del Departa-
ment d'Informació i Ajudes de la
Conselleria d'Agricultura del Consell
General Interinsular, la «Encomien-
da de la Orden Civil al Mérito Agrí-
cola».
Ens congratulam d'aquesta distin-
ció i felicitam al nostre ben volgut
amic i paisà.
Bernat Monserrat exposa a
4a Nostra»
Es troba oberta a la sala de «Sa.
Nostra», una exposició d'olis del
pintor de Llucmajor Bernat Mon-
serrat. Esta integrada per unes vint-
i-cinc teles amb motius paisagístics
—hi ha dins aquests un predomini
d'oliveres—, florals, algún bodegó i
unes guantes- marines del nostre
terme.
Aquesta exposició es la quarta
que presenta aquest artista a Fela-
nitx.
La mostra restara muntada fins
demà a vespre.
Cuadros en batik de Hildegard
Pliberschnig
Con motivo de las fiestas de
S'Horta, desde el pasado shbado se
halla montada, en su estudio de
Torre d'En Sebastià, una exposición
de cuadros en batik u Hildegard
Pliberschnig.
La muestra recoge un buen nú-
mero de telas, en seda la mayoría,
con diversos temas, zoológicos, flo-
rales y paisagísticos, estampadas
mediante el geno 'mito arte del batik.
La muestra permanecerà monta-
da hasta el día 12 del presente mes.
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat, a l'església de
Sant Alfons, va celebrar la seva
primera Comunió la nina María
Adamuz Costa.
El sendema diumenge, al mateix
temple, la celebraren els nins Joan
Albons Rosselló, Baltasar Nicolau
Barceló, Maria Prohens Rigo i An-
tonio Marcos Calderón.
El mateix dia a l'església de Crist
Rei de Son Valls la celebraren els
germans Cristòfol i Guillem Fullana
Gual.
Els felicitam a tots i feim exten-
siva la felicitació als seus pares.
METGE DE LA SEGURETAT
SOCIAL
Acaba d'obtenir una plaça de
metge de la Seguretat Social a Ma-
nacor el nostre paisà Antoni Mes-
quida Ferrando.
Sección Religiosa
Parròquia
 de Sant Miguel
Dijous, festa del Corpus, a les 7 de
l'horabaixa, Olici solemne i a conti-
nuació processó amb el Santíssim.
A la processó s'hi convida espe-
cialment als infants que han fet la
primera Com unió.
Esglèsia de Sant Alfons
El dijous dia 10, festa del Corpus,
les misses es diran a les mateixes
hores que els diumenges.
Vendo directamente del anztruc!car
Apartamento en Cala Ferrera, 70 m2.
2 hab., comedor, cocina, baño y terraza.
A estrenar. Precio promoción 3.200.000 ptas.
Informes: En esta Admón.
Cronicó Felanitxer
XIII-
 XIV
per Ramón Rosselló
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 març.—Es mana al batle que dels emoluitt
-
 nts o
monedes reials del batliu es pagui una lliura i 8 sous als
porters de la presó que ho tenen bestret pel pa que ha
menjat Jaume Jordi, pres acusat que volia treure tri fora
del Regne. (LC)
17 març.—Com que hi ha a Mallorca necessitat de
blat, els jurats del Regne estan armant dues galeres i és
enviat a les viles una persona per cobrar les quantitats
taxades: Campos 17 lliures Santanyí 8 lliures, Felanitx 25,
Manacor i Bellver (Sant Llorenç) 55, Porreres 26, etc.
(LC)
8 abril.—Guillem Grimau protesta perquè el batle
fa vendre el blat per 25 sous solament. (LC)
17 maig.—Manant que Guillem Oliver, batle de l'any
passat, entregui els depOsits monetaris que encara reté.
• (LC)
24 juny.—E1 rei Pere concedeix el càrrec
 d'adminis-
trador de l'hospital de Sant Andreu de Ciutat a Berenguer
Castell de Felanitx, en atenció dels servicis prestats es-
tant en l'illa de Sardenya, rebelie al rei d'Aragó; amb la
condició que podrà
 habitar a l'hospital la dona Sibília viu-
da de l'anterior administrador, però aquesta presenta uns
capítols intentant demostrar que Berenguer Castell era
home de mala vida i fama, jugador perdut, dissipador de
béns, mal parlat, &Ladre, etc. (RO)
5 .juliol.—Que el mestre racional del Regne se cer-
tifiqui del compliment de diverses composicions pecunià-
ries que havien de fer l'any passat diverses persones de
l'illa: Jaume Sabet de Felanitx 2 lliures per haver injuriat
de paraula un carnisser de la vila. (LC)
22 desembre.—Guillem Valentí presenta queixes da-
vant el governador perquè quan hi ha temor d'alguna in-
vasió d'enemics el batle de Felanitx fa anar a guardar les
marines Macia Carabotí, procurador de dit Valenti, el qual
vol que sia un dels qui queden a guardar la vila. (LC)
—El governador acompanyat d'altres oficials visita els
castells de l'illa com a conseqüència de la guerra entre el
rei d'Aragó i el de Castella. (Dad)
—El delme del bestiar de Felanitx fou venut per 35
lliures. (Dad)
—Era batle Jaume Sabet.
—Per efec tes de nomenar els consellers que havien de
formar part del Gran i General ConseU, les viles estaven
dividides en tres categories: a la primera pertanyien Inca,
Pollença, Alcúdia, Manacor, Sineu i Sóller. A la segona
Llucmajor, Felanitx, Petra, Pon -eres, Muro, UyalfAs (Sa
Pobla), Montuïri i altres.
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4 gener.—Els jurats de Mallorca han de tenir consell
per «alscuns afers molt toquans la honor del senyor Rey.
el bé de la cosa pública»; per
 això són citats els consellers
de la part forana: de Felanitx hi acudiran Bartomeu Soler
i Antoni Bramona. (LC)
25 febrer.—Pere ,Tulia, servent del castell de Santueri,
no vol esser forçat d'anar a obrar a la murada d'Alcúdia,
tal com és obligat pel batle de Felanitx i se'n queixa al go-
vernador. (LC)
1 maig.—La Universitat de Felanitx proposa que sien
assignades mostres per tirar a ballesta; es mana al batle
que els jurats escollesquin un Roe per fer la mostra de
ballesta sense donar perjudicis als propietaris de les ter-
res. (LC)
9 de
 març.—Essent batle l'any passat Antoni Bramo-
na posa una multa a Joan Grimau perquè «jura leig de
Déu». (LC)
26 abril.—Bernat Ferrer i el seu
 germà
 han firmada
«pau e concòrdia
 ab los Portacoloms e son amichs», per
aquest motiu ja no hi ha necessitat d'acudir a la presència
del governador. (LC)
6 novembre.—Guillem Pi, jurat, en nom de la Univer-
sitat ha exposat davant el govenrador que el batle de la
vila i Antoni Bramona foren
 encarregats pel consell d'exa-
minar els comptes de les talles des de l'any de la morta-
litat (1348) enea, i per això tenien 20 reials d'or i encara
no han acabada l'examinació dels comptes. (LC)
(Continuara)
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Torneo de Tenis local
Aplazadas pasa hoy las partidas más importantes
Debido a la cortina de lluvia caída
pasado sábado las finales de sin-
les ta nto masculinos como feme-
nos, como de dobles masculinos
'vieron que ser aplazadas hasta
y sábado.
Esto no fue óbice para que la ce-
la prevista el pasado sábado no tu-
riera lugar. Una cena de compafie-
ismo que se repetirá hoy.
ESULTADOS:
MIXTOS.—La pareja Andrés Ben-
iassar - E. Leblanc se erigieron
;ampeones al vencer al matrimonio
k. Oliver - M. Vicens por 6-2 y 7-5.
DOBLES FEMENINOS.— No hu-
3o) sorpresa alguna en esta ligui-
la, T. Bover y C. Nadal se impusie-
ron sin excesivos problemas. El tán-
Hem rebut el núMero O d'una no-
va publicació comarcal. Es tracta de
La «Revista de Sineu, d'informació
general». De format en quart i 32
pagines, es publica íntegrament en
català i la seva periodicitat sera
mensual.
En el seu primer editorial es defi-
neix com a independent i reconeix
que «en els darrers temps la premsa
+Rmo. OVNINOMMIIn
Obres municipal
A una sessió plenaria extraordina-
ria de l'Ajuntament de dimecres dia
19, es varen aprovar diferents plecs
condicions i projectes presentats
per les distintes comissions. Així,
dones, per majoria s'aprova el plec
de contracta per completar la illu-
minació de l'escenari del Parc, el de
la subhasta de l'ampliació i reforma
, de la Casa Consistorial i el de la
-subhasta de la primera fase del pro-
jecte de millora de la xarxa de cla-
vagueram. I per unanimitat s'apro-
varen els plecs, per contracta direc-
ta d'una escalera a Cala Ferrera i
de la pavimentació del Camí d'En
Rabent.
Es dona compte d'un informe de
l'Aparellador entorn a l'estat dels
carrers de la vila i amb certa discus-
-sió s'acorda sotmetre a estudi de la
,comissió de Governació la contracta
temporal de personal auxiliar per la
Policia Municipal.
Per últim s'acorda adquirir diver-
sos jocs infantils per instal.lar a Por-
tocolom, S'llorta, Ca's Concos i
(I?elirat (le	 anteri(1e)
LA MELLA
(Ve de la pagina 1)
molt de greu. Espanya necessitava,
per resoldre aquesta delicadísima
papereta de la transició, un partit
robust, coherent, equilibrat, dotat
d'uns homes de gran intelligència
i d'una generositat quasi heroica.
Creim que ha estat he‘ el contrari
el poble, podria molt bé no sala-
ment haver retirat la confiança a la
U.C.D. sinó fins i tot haver-la reti-
rada a la democracia matcixa, tan
amenaçada
 per altra part. I si fos
així, sí que podem dir que esta fet
de tots nosaltres.
El tema se podria allargar perquè
dem M. Mestre - Cerda se clasifica-
ron en segunda posición.
Faltan a disputar las partidas
mencionadas. En dobles masculinos
parece que la pareja P. Adrover -
Hernández conseguirá llevarse el
gato al agua, en singles femeninos
hay mucha igualdad entre Bover y
Nadal, pues cualquiera de las dos
puede resultar vencedora; mientras
que en la gran final de singles mas-
culinos Covas fue finalista tras ba-
tir a Hernández y Capó (vencedor
de la primera edición de este tor-
neo) y conseguía eliminar a Xavier
Oliver. Las espadas están pues ta
davía en alto.
MAIKEL
comarcal assoleix una importancia
decissiva, la Part Forana té dret a
que l'escoltin i a jugar el seu paper,
importantíssim, en la nostra comu-
nitat. Amb aquesta idea neix la Re-
vista de Sinaí».
Donam la benvinguda a la nova
publicació i li desitjam llarga exis-
tència.
4-utlià]
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
115 1 OVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault R-12 Ts PM-J
Renault R 5 GTI, PM-I
Renault R-I4 PM-P
Seat 127 PM-I
Seat 127 3p. PM-D
Citroen Mehari PM-H
Citroen Dyane 6 PM-F
Simca 12(X) PM-D
Ford Fiesta L PM-S
Fiesta tija 1300 PM-S
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
ALQUILO CASA PLANTA BAJA,
amueblada en Passeig Ernest
Mestre, 58.
Informes: Carrer d'ets Horts, 8
Tel. 580436
...Orin11411•1111.1•1
SE ALQUILA Terraza - Restaurante
en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
aquestes consideracions de caracter
general tenen la seva aplicació a
escala local on tots els defectes que
apuntàvem s'han manifestat de la
manera més crua, però ja en parla-
rem a la primera ocasió.
PIROTECNIC
«Revista de Sineu» nova publicació de la Part Forana
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 -- CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 barios, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
CrisiaIría
 MARC
Acristalamiento de obras y vidrios en general
Tel. 581448 Felanitx
C. Santa Lucia, 2 y C. Virgen del Socorro, 13
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Torneo de Vilorta
EL FELANITX ATCO. IRRESISTIBLE
Final: S'IlORTA F.C.. 1 - FELANITX ATCO., 5
Consolación: Veteranos S'HORTA, O - BAR ALAMEDA, 2
EgUISIVA DE
LOS ALEVINES MAGNIFICOS CAMPEONES
C.D. Felanitx, 6 - Marratxí, O
deslució el festejo, pues no fueron
gran cantidad los aficionados que
acudieron a celebar este gran éxito
de los alevines del C. D. Felanitx.
El partido se caracterizó por un
total dominio de los chicos de T.
Creus, que jugaron una gran pri-
mera parte, queriendo desde un
principio resolver la papeleta. Nues-
tros alevines han demostrado a lo
largo y ancho de esta liga poseer
unas virtudes poco usuales para la
práctica del balompié, cuajando
unos partidos sensacionales. El pa-
sado sábado no fue una excepción,
y al oir las palmas infatigables de
sus incondicionales volvieron a brin-
dar una gran actuación, poniendo
rúbrica a una excelente temporada
que les ha deparado este meritorio
título de campeones. Un logro que
hace albergar fundadas esperanzas
de cara al futuro del fútbol felanit-
xer.
¡Enhorabuena, campeones!
MAIKEL
ALQUILO CASA PORTO-COLOM
Pza. S. Jaime (junto Iglesia)
3 dorm. dobles, baño y aseo, te-
rraza. Meses verano.
Informes: Tel. 274168
El pasado domingo finalizó es-
te primer torneo cuadrangular de
S'Horta con motivo de sus fiestas
patronales. En plan telonero, a mo-
do de consolación, el B. Alameda
venció por dos a cero a los vetera-
nos de S'Horta, partido que dirigió
el árbitro felanitxer Sr. Barceló que
tuvo una magnífica actuación.
En la gran final el Felanitx Atco.
se proclamó campeón merecidamen-
te al vencer con autoridad y clari-
dad al club local.
Arbitró el Sr. J. A. Carretero, que
estuvo sólo regular. Fue demasiado
condescendiente con algunos juga-
dores.
Felanitx Atco.—Víctor Ferrá (3),
Zamorano (3), Felipe (2), Carias (2),
Méndez (1), Adrover (3), Covas (3),
Román (2), Guiscafré (3), Vacas (0)
y M. Angel (3). En el min. 76 entró
Nico (3) por Vacas.
S'Ilorta.—Adrover (1), Dalmau (0),
Pablillo (0), Binimelis (1), Flores
(I), Antich (1), Manresa (1), J. Roig
(1)M. Roig (1), Lerma (1) y J. Vicens
(1), (Rigo, Adrover, Alabaree).
GOLES.—(0-1) MM. 4 Guiscafré
tras jugada de Adrover. (1-1) Min.
20 Antich desde fuera del área. Se-
gundo tiempo: Min. 49 (1-2) M. An-
gel de libre directo desde lejos. Min.
60 (1-3) Guiscafre de cabeza a pase
de M. Angel. Min. 63 V. Ferrá detie-
ne magistralmente un penalti. Min.
69 (1-4) Sensacional gol de Covas, y
Min. 82 (1-5) Nico tras una serie de
perfectas combinaciones.
El S'Horta sólo pudo aguantar en
la primera al campeón de 3.a regio-
nal, mientras tuvo fuerzas, equili-
brando así la mejor técnica de sus
rivales. En la segunda mitad con las
fuerzas niveladas, la superioridad
del Atlético fue apabullante, no pu.,-
diendo hacer nada el S'Horta para
detenerle, ni siquiera recurriendo a
Ias brusquedades.
ANGEL
!NO..
VENDO NEGOCIO pleno rendi-
miento tipo Bar.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE TRASPASA SALON PELUQUE-
RIA SEÑORAS.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Crónica por gentileza de
Sfie vil	 VArLIJEI a
MOBLES DE CUINA1BAca
Tal como se presumía los alevines
el pasado sábado al finalizar el úl-
timo partido de liga en
 «Es
 Torren-
t& contra el Marratxí, se proclama-
ron campeones del grupo A de 2.a
regional alevín.
Arbitró el Sr. M. Coll, de 3.a
 dix
sión, que tuvo una buena actuación,
con un error de bulto, pues anuló
un golazo a Antich por fuera de jue-
go posicional, en una jugada que lo
hizo prácticamente todo.
A sus órdenes el equipo local for-
mó inicialmente así: Barceló, Bini-
rnelis, Ramis, Antich, Aznar, Juli,
J. Barceló, Vicens, Julid, Adrover
Sastre y Amores. (Ximelis, Gayá,
Risco y Bennássar).
El primer tiempo terminó (5-0) a
favor de los merengues.
GOLES.—(1-0) Juliti. (2-0) Adrover
Sastre. (3-0) Juliá. (4-0) Barceló.
(5-0) Adrover Sastre. (6-0) Antich.
El tiempo, desapacible, tal vez
CINE FE L A NIT X w231
Jueves 10 desde  las 3 tarde y viernes 11 a las 9'30
 noche.
GRUPO SALVAJE
William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan,
Warren Oates, etc. etc.
¡Cuando ellos aparecieron el cielo se tiñió de sangre!
Además:
que viva Italia
Sábado 12, a Ias 9'30 noche y domingo 13 desde las 3 tarde 
Todos esperan el momento de apoderarse de la lista de la
fortuna del SHA y matar y traicionar si es preciso.
EL DIA DE LOS ASESINOS
De complemento:
"ei despertar"
CHARLTON HESTON en una película de terror
CINE PRINCIPAL
permanecerá cerrado por vacaciones del 7 de
junio al 15 de julio.
Hoy  y mnfiana
CINE FELANITX: «Viaje a la Atlántida del Capitán Nemou y
«El derecho de nacer»
CINE PRINCIPAL: «Lujurioso deseo, amor y éxtasis»
y «El liguero mágico»
mal e ari las
deportivas
•
por
entilezi de
cristalería
Felanitx
lellpuig,
 105-
 Tel. 581289
Solucione el problema de
Limpieza de su FOSA SEPTICA
y cañerías de desagüe
Equipo especial para aspiración de puri-
nes en granjas y vaquerías y expulsión
sobre terrenos para su abonado.
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575747
El escapeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta de esta semana
Mermeladas Hero de melocotón y fresa
Atún Bajel
Continua oferta promoción Café 244 a 664 pts. Kg.
Quesos Drimalt - Tartas heladas Frigo
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
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— Dos títulos ligueros ha conse-
uido el C. D. FELANITX esta tern-
orada. Tras el éxito del FELANITX
TCO., el sábado LOS ALEVINES
onsiguieron CANTAR EL ALIRON
1 vencer al MARRATXI por media
ocena de goles de diferencia, re-
ondeando así una sensacional cam-
aria.
— El domingo en S'HORTA el
ELANITX ATCO. demostraba con
.reces ser un auténtico CAMPEON,
.onquistando un valioso trofeo al
iatir con rotundidad al equipo an-
itrión, en la FINAL del I TORNEO
)E S'HORTA.
— El CA'S CONCOS consiguió
m magnífico resultado, al empatar
:NO A UNO en SANTA MARIA, que
es permite optar al sexto lugar de
a liga de 2.a regional.
— Por cierto, antes, el viernes
cudimos a la villa, atendiendo a la
ita que concertamos con su prepa-
ador SACARES. Con éste tuvimos
casión de dialogar largo y tendido.
cosa terminó con una pantagrué-
ica cena de «xot» torrat en el domi-
:ilio del inconmensurable delegado
;oricarrí Antonio Caldentey celebra-
do anfitrión. Participaron en el fes.
tín, como es de suponer todos los
directivos y el total de la plantilla
de la S.D. CA'S CONCOS.
— Por cierto oímos una glosa
que circula por aquella: «Si necesi-
tas un afeitado no vayas a la bar-
bería, pasa por S'Alquería...». Pro-
ducto sin duda de un avispado afi-
cionado inspirado en el último en-
cuentro que jugó allí el equipo
«concarrí», en que se perdió por
tres a cero, y no quejándose del re-
sultado, sinó de la leria que recibie-
ron. Nosotros no estuvimos allí, por
lo que no entramos ni salimos, nos
limitamos a transcribir estos ca-
chondos ripios,
— El tiempo impdió la clausura
del II TORNEO DE TENIS LOCAL.
Las finales más interesantes están
por disputar. Hoy sábado, con per-
miso atmosférico, está previsto que
se concluyan.
— El pasado martes hubo en el
«Tulsa» una concurrida Junta direc-
tiva del C. D. Felanitx. Supongo que
se barajarían muchos problemas
que envuelven el devenir del fútbol
fclanitxer. Se habla de bastantes ba-
jas, de sacar el máximo jugo a la
cantera, evitarse presupuestos exa-
gerados para la próxima temporada.
La austeridad será sin duda la pala-
bra clave. En definitiva son rumo-
res no confirmados pero que tienen
taodos los visos de ser verdad.
—
Por otra parte algunos direc-
tivos tienen previsto abandonar la
nave. Están cansados de trabajar,
de sacudirse los bolsillos y de te-
ner que enfrentarse a los muchos
problemas que circundan al club.
Nada que reprocharles, están en su
pleno derecho. Pero antes, creo con-
veniente, que dejen solucionados la
mayoría de problemas. Ya sabemos
que todos, es imposible.
—
Se habla de dos FICHAJES.
Si bien todavía no se ha contactado
en plan serio con estos jugadores.
Se trata de dos elementos harto co-
nocidos por la afición merengue:
NICOLAU y V. TAULER. Dos juga-
dores que da la casualidad de que
juegan en la misma demarcación: la
de extremo izquierda.
— La semana que viene intenta-
remos sonsacar, tirar del buche, a
un directivo parlanchín para que
nos cuente la realidad, lo que se
cuece, en. el seno directivil. ¡A ver
si hay suerte!
-- Y mañana domingo a las 5'30
PARTIDO AMISTOSO en PORRE-
RES. El
 C. D. Felanitx contará con
la devolución de visita en una fecha
próxima.
MAIKEL
Sra. Sr., para estos itilaind!ales de Fútbol 82 antes de comprar su
Vida° o TV color na compre SIN TON NI SON, compre un THOMSON
para no equivocarse.
¿Por qué lie recomendamos un Videocassette THOMSON VHS?
Parque entre la extensa gama de productos de video THOMSON, puede elegir los mo-
delos que más se adapten a sus necesidades particulares. Porque THOMSON tiene
desde el videocassette elemental y económico hasta el más perfecto y sofisticado del
mercado, pasando por el equipo portátil y una cámara de color que hace maravillas. Sin
contar cintas, fundas y toda clase de accesorios.
Elija usted su producto de video THOMSON para PASAR y REPASAR EL TIEMPO
y venga a vernos para poder ampliarle esta información.
OMBUIDOR EXCLUSIVO EN FELANITX Electrodomésticos
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX
Servicio Técnico. 	 Exposición. Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx
Aviso de la Urbanización La Punta
Como continuación a los anuncios publicado en este periódico en
fecha 8 de mayo, y en relación a los terrenos reseñados en el mis-
mo, sus propietarios, Doña María Dolores Rosselló Coll y los her-
manos Rafael, Miguel, Javier y Alberto de la Rosa Rosselló, se
reiteran en su mainfestación de que cualquier persona interessada
en los aludidos terrenos, debe dirigirse a sus propietarios y en
su defecto a la Familia Vade11 de «La Punta», Porto-Colom y a
Andrés Bennásar. Y respecto a la 2.a Fase, Urbanización La Punta
a Don Antonio Ramón.
Desde esta fecha
Electrodomésticos RICART
les ofrece su CLUB de VIDEO
sin dejar por supuesto la modalidad de cambio por alquiler
de peIlculas.
Gran variedad en VHS y Betamax FELANITX	 CALONGEC. Campos, sn. Tel. 581984	 C. Felanitx, sn. Tel. 657393
Renault 9
Venga a probado usted mismo.
	 Le espoamos en: 	
FRANCISCO MANRESA OLIVER
Por economía
Porque ya, a partir de
ahora, habrá que intentar bajar
de 5,4 litros. Que se consiguen
apurando en relación
peso potencia y en eficacia
aerodinámica.
de robotización.
— De conducción y
comportamiento,
asegurados por la tecnología
más avanzada.
Por confort
Por precisión
— De diseño, desarrollado
por computador.
— De fabricación, asistida
por nuevos sistemas
Todo el equipamiento de las
categorías superiores. Y
asientos multirregulables
enteramente nuevos. Para
hacer más sitio atrás, delante
más reposo.
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Campeonatos Escolares
Oran actuación de los equipos de Felanitx en la
fase final provincial
Es perfilen les irregularitats en les...
El pasado fin de semana en el
Polideportivo Príncipes de España
de Palma compitieron los mejores
equipos de Mallorca con los cam-
peones de Menorca e Ibiza en dis-
tintos deportes. Cuatro equipos de
los Colegios de Felanitx estuvieron
presentes con el excelente compor-
tamiento que a continuación anali-
zamos. A ello hay que añadir el
triunfo logrado hace unos meses
por el Colegio Juan Capó en la final
de campo a través categorías mas-
culina y femenina. Estos resultados
son clara muestra del ascendente
nivel deportivo de nuestros escola-
res.
ATLETISMO
El Juan Capó fue el único colegio
presente en la fase final masculina
y femenina rozando el triunfo abso-
luto en ambas categorías. Al final y
tras completísima actuación (la me-
jor de siempre por las marcas al-
canzadas) lograría dos subcampeo-
matos provinciales por equipos.
Individualmente destacar que en-
tre los 6 o más finalistas en cada
una de las 24 pruebas todos logra-
ron una de las cuatro primeras
pla7as
Fueron campeones: Manuel Adro-
ver (vallas), José Gallardo (peso),
Miguel S. Perelló (altura), Antonio
Peña (3000), María Capó (disco), Ca-
talina López (300) y Mari Luz Pérez
(marcha).
Lograron el 2.° puesto: Andrés
González (jabalina), Carmen Vivan-
cos (80), Alfonsa López (1000), Cata-
lina García (peso), Antonia Camare-
ro (longitud) y el equipo 4 x 80 fe-
menino.
El tercer puesto fue para José
Blanco (longitud), Francisco Sán-
chez (marcha), equipo de relevos
masculino, Julia Amores (jabalina),
Isabel Reverte (altura) y Antonia
Obrador (2000).
Bartolomé Caldentey (80), Juan
Manresa (1000), José V. Calzado
(300), Daniel Almodóvar (disco) y
Julia Sánchez (vallas) obtuvieron el
4.° lugar.
Clasificación por equipos:
Masculinos
puntos
1.—Ramón Llull (Inca)	 60
2.—Juan Capó
	
58
3.—La Salle Pont D'Inca	 58
4.—Ferrerías (Menorca)	 32
5.—Alcudia	 29
6.—San Ciriaco (Ibiza)	 26
Femeninas
pun tos
1.—S. Vicente de P. (El Arenal) 63
2.—Juan Capó	 63
3.—S. Vicente de Paúl (Sóller) 45
4.—N." S.a Vialfás (Sa Pobla) 35
5.—Selección Ibiza	 32
6.—Villacarlos (Menorca)	 27
FUTBOL
Competición escasamente concu-
rrida durante el presente curso. En
esta comarca se había jugado la ma
dalidad de «futbito» Sant Alfons
fue campeón y acudió a esta fase
final. Por ausencia del representan-
te menorquín jugó la semifinal con-
tra el San Francisco de Asís (Muro)
venciendo los felanigenses por un
claro 3-0. En la otra semifinal la no
presentación del Cide clasificó al
Can Coix de Ibiza.
En la final los ibicencos y el Sant
Alfons igualaron a un gol venciendo
nuesetro equipo en la tanda de pe-
naltys, proclamándose campeón pro-
vincial escolar.
BALONCESTO
El equipo femenino del Colegio
Juan Capó, campeón de la comarca
Montuiri, tras vencer a los campeo-
nes de las zonas Llucmajor, Mana-
cor y Arta - Sa Pobla, se enfrentó en
la semifinal el sábado al campeón
de Menorca, Alayor. Igualadísimo
encuentro inclinádose finalmente la
victoria de parte de los menorqui-
nes por 42-38.
Las de Felanitx lograron el tercer
puesto tras vencer al equipo de Ibi-
za, C. N. Can Misses, por un contun-
dente 64-9.
(Ve de la pagina 1)
Junta Gestora que ha de regir l'en-
titat fins a les properes eleccions,
nomenar una comissió assessora.
Després d'una llarga i costosa re-
cerca, durant la qual no es cansa-
ren de repetir que els nous mem-
bres de la Junta no assumien cap
mena de responsabilitat del que
pogués haver passat anteriorment,
la Junta Gestora queda integrada de
Ia forma següent:
President, Pere Rosselló Maimó.
Vice-President, Francesc Antich
Adrover.
Secretari, Bartomeu Rosselló Mon-
serrat.
Vice-Secretari- Bernat Monserrat
Binimelis.
Tresorer, Antoni Obrador Espigas.
Vocals: Jaume Nicolau Estarellas,
Miguel Nicolau Binimelis i Baltasar
Morey Veny.
Interventors de comptes: Ramón
Garcías Vaquer, Miguel Maimó Ju-
lia i Joan Adrover Rosselló.
La Comissió Assesora queda inte-
grada pel President, el Tresorer i
l'interventor de Comptes Ramon
Garcias i els socis Caries Díez, An-
dreu Oliver, Antoni Antich i Jaume
Proliens.
Fins aquí, en quatre pinzellades,
hem reflexat sense massa detalls el
que passà a l'assemblea del Celler.
A l'hora d'ara i malgrat no es dis-
posi d'informació oficial, no hi
cap dubte de que s'han produit u
comportaments irregulars entre
Caixa Rural i la Bodega Coopera
va. El President cessant ha est
emprat per unes persones alien
al Celler i per uns fins molt sopit
sos. Així les coses, una de les prin
res deduccions que caldria fer se
Ia de que les famoses accio
d'IBASA que tan gentilment for
cedides a la Bodega, no ho for
gratia et amore com es volgué s
posar. I aquí podeu afegir-hi u
tira !larga d'interrogants que,
Déu vol, per 1:16 de tots i especi
ment del nostre Celler, s'anir .
desvetllant a mesura que passi
temps. Llàstima que per tot aqu
rebombori, urdit per beneficiar u
interessos extranys, el Celler Coop
ratiu de Felanitx n'hagi hagut
pagar un preu tan alt com és el (
veure el seu nom entelat per I
trull tan barroer.
MAQUINARIA OCASION: Dos f
bricadoras cubitos 120 Kg. Maqu
na de café. Congeladores vitrir
expositora horizontal, dos temp
Mitras.
Precio sin competencia.
Informes: Tel. 581129
